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ABSTRAK 
Stroke merupakan penyakit gangguan fungsional akut, fokal maupun 
global, akibat gangguan aliran darah ke otak karena perdarahan ataupun sumbatan 
dengan gejala dan tanda sesuai bagian otak yang terkena, yang dapat sembuh 
sempurna, sembuh dengan cacat, atau berakibat kematian. insiden stroke adalah 
penyebab cacat nomor satu dan penyebab kematian nomor dua di dunia. Terdapat 
sekitar 13 juta korban stroke baru setiap tahun, dimana sekitar 4,4 juta diantaranya 
meninggal dalam 12 bulan. Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 
adalah mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien dengan kasus stroke 
hemoragic. Metode yang digunakan adalah wawancara, pemeriksaan fisik dan 
studi dokumentasi. Hasil dalam karya tulis ilmiah ini adalah pada kasus dengan 
Stroke Hemoragic didapat hasil pengkajian yang didapatkan adalah hasil CT-Scan 
tampak gambaran stroke hemoragic di daerah intraventrikel lateralis sinistra 
korpus anterior dan posterior, klien mengalami sesak nafas, klien terpasang DC 
dan terpasang NGT, ADL klien dibantu sepenuhnya oleh keluarga klien dan 
perawat terjadi beberapa permasalahan seperti gangguan perfusi jaringan cerebral, 
pola nafas tidak efektif, resiko kekurangan nutrisi dan defisit selfcare. 
Implementasi yang dilakukan yaitu mengkaji system neurologys pasien, 
mengobservasi pola dan frekuensi pernafasan pasien, memposisikan pasien 
semifowler untuk memaksimalkan ventilasi, mengkaji intake dan outpute pasien, 
membantu klien dalam kebutuhan ADL. 
 
Kata Kunci : stroke hemoragic, perfusi jaringan cerebral, pola nafas, nutrisi, 
defisit selfcare. 
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ABSTRACT 
Stroke is a disease of acute functional impairment, focal or global, due to 
interruption of blood flow to the brain  to bleeding or blockage with symptoms 
and signsaccording to the affected parts of the brain, which can recover 
completely, recoverwith a disability, or result in death. incidence of stroke is the 
number one cause of disability and the number two cause of death in the world. 
There are approximately 13 million new stroke victims each year, of which about 
4.4 million of them died within 12 months. The general purpose of the writing of 
Scientific Writing is a picture Knowing nursing care to clients with cases of 
stroke. The method used is to interview and physical examination and study of 
documents. The conclusion of this scientificpaper is on the patients Mr. B with 
Stroke Hemoragic the proplems of brain tissue disorders and ineffective breathing 
pattern so that it requires special attention to the nurses in the treatment of 
critical patients. Implementation is done that is reviewing the neurological system 
observe the pattern and fregwency of breathing, semifowler positioning to 
maximize ventilation, examine the intake and outpute and assist the ADL of 
patients. 
 
Keywords: stroke hemoragic, brain tissue perfusion, breathing pattern, nutrition, 
deficit selfcare. 
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